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ABSTRAK 
Tuntutan pelayanan untuk pasien di suatu pusat kesehatan masyarakat 
(PUSKESMAS) semakin meningkat. Pelayanan ini meliputi kemudahan dalam 
berbagai tindakan seperti mendaftar untuk konsultasi dengan dokter maupun 
berobat jalan. Dengan adanya sistem informasi manajemen  pasien rawat jalan 
secara online berbasis web ini kegiatan mengantre dan menunggu giliran 
konsultasi dengan dokter yang menghabiskan banyak waktu dapat dihindari, 
karena program dapat mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga pasien dapat 
datang sesuai jadwal. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada pasien puskesmas.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall. Sistem ini dirancang 
dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Pasien Rawat Jalan di Puskesmas 
Wergu masih menggunakan sistem yang manual karena memiliki hambatan-
hambatan dalam proses penerapannya seperti pada perangkat komputer serta pada 
sumber daya manusianya. 
Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan sebuah Sistem Informasi 
Manajemen Pasien Rawat Jalan Online Berbasis Web yang meliputi pendaftaran, 
data pasien, data doker, data jadwal, data poli, data resep, data rekam medis, dan 
data pembayaran dengan data yang valid serta dapat diakses dengan mudah.  
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Pasien, Puskesmas, Web 
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ABSTRACT 
 
The demands of care for patients with at a community health center 
(Puskesmas) is increasing. These services include facilities in various measures 
such as a registration for a consultation with a doctor or outpatient. Towards a 
system outpatient information management web-based online activities lined up 
and waiting to consult with a doctor who spends a lot of time can be avoided, 
because the program could maintain a schedule such that the patient can come as 
scheduled program. With this program is expected to provide better service to the 
patient clinic.  
In this study using waterfall method. The system is designed using UML 
modeling. While the programming language used is PHP and the MySQL 
database. Results from this study showed that the implementation of Management 
Information Systems in the Health Center Outpatient Wergu still uses a manual 
system because of constraints in the implementation process in computers as well  
on human resources.  
The conclusion of this study resulted in a Management Information System 
Outpatient Online Web Based covering registration, patient data, the data 
doctors, schedule data, the data poly, prescription data, medical records, and 
payment data with the data that is valid and can be accessed easily , 
Keywords: Management Information System, Patient, Health Center,Web 
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